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GJURO SZABO: O OLTARIMA U NAŠIM CRKVAMA
Lstarija oltara u našim cr:kvama prava je tragedija. Prošao sam bez-
,broj crkava i k8lPela diJ1.jemdomavine, našao iS8.mu njima mnoga lijepih
stvari iz sviju 'Stoljeća, ali na žalost mala Jijepih oltara, a i ti ISU sačuvani
redavna tek tama, gdje je kapela !podalje od lP1'ometnih puteva. Stari SI\.l
vizitatad laš u pačetku XIX. ,stoljeća če~a spominjali, apisu1ući crkve i
altare, lrijepa djrela »,antiqui QPe,ris«. I vI'l1a sam se ,česta nwdaol, da ću
zateći koje cd tih djela, ali sam se redavno razačaraa: vjerovatna nema 'V'i'še
ni jednoga aromada, kaji :bi hio stariji ad XVII. staljeća. Iz gotičkega doba
nema u nas ni jednoga jedinoga komada.
Krivnja za ovu propčlJst jamačnO' dOlbrih dj'ela leži oonelde veiĆu mate-
rijalu ,samam. Redavita su oltaJri građeni od drva, koje u vlažruim cr1kvama
Jaka prapada. Nu to nije jedini uzrok: ~ rimadema &ugdie ~ gotičk,aga,
nar'Očta iz kalsn!Olgatičk'OgadO'ba wl,'Odobrasačuvanm o1ta'1"a,od kO'jih se
nije izgubiO'iIlinajmanji komadić, i nije kraz stoljećčlJtrebalo restauratara.
Mnaga je više krivnje za prapadanje naših 'a1taJrau zakOllliJmamode. Pa-
znata je, da svako daba, kaje misli, da ima' neki novi ukus, naV'i »stil«,
da svako to doba drž.i, da je sve, što je ad prešloga dO'ba astala, barbarskO'
i neu:kUJSna,pa da ·ta treba i odstraniti. Rijetki su, koji su umjetninu cijenili
pa umjetničkO'j vrednasti, ne osvrćući se na česta iS8.svimneapravdane
zahtjeve tSv·Qgavremena.
Tako je došla dio uniršiavaqja staroga' najMi.šeu dO'ba bar·aka. Barok
i nije na 'Odraz autokrat'S~aga wemena, u klojem ,su induvidualiteti kao
Ljudevit XIV. i XV., pa Petar Ve1iki, Ka.tarina II. i <ko gatava despatSlki
gospodovali. Barok, Ii:zražaj stvaralalake snage kaO' dalji r<l!ZlVojviše uče-
njačke, _~enesaJnse,ad koj,e je potekao, taj barak, koji je poslužiO' velikim
autO'k.r,atimaza: OIbiLježjenjline siJe i m'Oći,nije !Ilihtio ni mogao dalje da
tr-pi ,tvorevine mmule epohe, ikaje nije više raromia, a ni mogaO'raz.umjeti.
GatiOici ,dQm i 19oteva posve teatarsika: barakna crkva - drva su
SlViieta~!kojiase nikwd ne izmiruju. Pa zato i j'est lI"azumljiIVa,kad: barokni
graditelj, 'osje:ćajući u slelbi stval1"aJlaakusnčlJgusvoga daha, nemi:lice ruši
srve ,gotiJčko,a ,gdje ne može i ne smije da ruJši, tu Idespo1ski namiće svoje
forme na »preživjele« gatičke oblike. Pr,iJmjerai!Illazato i u nas naJpretek.
TakO' se radi.Ia daka,ka i u unutr-,ašnjO'sticrkarva, naročita s altarima,
pa je romčlJ11skihi ,g'atičk.ihpoma.il<osa,svim i, ,svuda panestalO', ,gdjegad je za-
gO'Slpodovaobarak U Dalmaciji, pa u listri.,ostali su sačuvani još i romantSki
dbarij<i-01tari; tu se barak ja~o prelmsno ili uopće nij.e više stigaO' na
djela. Kod na:s je drukčije.
Ali tSva:kasila za vremena, iPa Je i (baraku adizvani1a: nesta,lo je Lju-
devita, Katarine, a iz;dčlJJlcise javili i 'Oka Marije Terezije, koja s'VOj,im
imenom oznaČJUjeprelaz baroka k iU!Illjetnosrt,i>>iJ>O damaću«. Mi, jiaš je tu
p Il" a vau m jet n ,O'IS .t.
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1. Detalj sa divot oltara sv. Ladislava, nekada u zagrebačkoj stolnoj crkvi,
kasnije odstranjen u crkvu u Lonji na Savi, odakle je definitivno izbačen.
Dokaz vanrednoga rada zagrebačkih majstora iz vremena oko godine 1690.
A kako ,su najvi~šisvirali, tako s'u i niži .pi'elsali:plemstvo ile posvuda
bilo zaJšHta i potpora umjetnosti, u prvome redu, daka:ko, one umjcln:osti.
koja je njremrubilLapo ćudi i nj'egovu slavu veličala. To je bao dioba, kad
sug,ale~~j,e sHika i k~pova hile tek lU privatnim rulkama, u posjedu mo-
gU!ćni:ka.,a dalle:lw je još hHo ,doba, kad su se ·stvaTa1e»javne nemoćnice i
utočišta umjetnost,i«: iddavne galedre li slično. Već ta uredba pokazuj,e
golemi rpaJd!umjetnosti. Demokratizadja umj'etnos:ti znači tSlIm'tnJj'enu,pa
se teško može ,zamisliti onajgil'dovni neukulS,koji je tada za~laJdao, kad je
laž na laemoikradjia uzela u svojie šaJke najrve6u manifestadju ljoosk'oga
duha i umjenj,a: strvarala'čku umjetno.st.
I tako Isedio.šepaJlou XIX. st1olj:eće:Izml'ClJćenokundacim:a napoleonskih
so1dateska, pokeseno novim p~oblemima, k'O!j~a ni~e biLo doraslo, trza-
jući se sveudilj ~eđu revolucije i reakcije. Dobroćudna uim'j.emos,tbider-
majiera sakrila se po skromnim ,aomo'vima.,ve,drila IljuIdedu:ševno iOmrša-
vjele, dok su se pr.oš1Iegeneradjie zaHj,etale u vi\sine i da1iine, koije ,ov'ovri-
j:emenije viiš,emoglo ni zamisliti.
'Pa kad! je to vrijeme kasnije v~diello,,da nema ništa svoga, da se hrani
bogarskim kopiranjem i gotike i renesanse i baroka!, tr,gnu1o se, da stvori
nešto nov'o, da {)staw barem ,kakav takav spomen svoje :stvaralačke
snage. I ,stvorila se tada seces,ija. Pa, kaJd ,se nakon kratkoga opajanja vi-
dijelio,svu Dzemost njenu, na.staIo je opet kome!šanie i traženj'e i po' Isto:ku
i po Za:paldu, a sve zato, jer 1j<l\.ldi nisu 1.1 sebi imali stvara-
lačke mOići za umjetnost.
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Ta kriIVo'abažavanje lažne demokracije ilindustrije, pa kumira »arga-
nizaci~e« da vela je dakle do potpwnaga zastoja umfetnosH, davela diokata-
stl"afe svega dluševnaga, !pa ikona,čn'Onavela 5vjetski rat.
Prividno ,sam 2Ja.lŠaa5a sv'~ !pravog temata, ali te:k prividnO'. Sve je t'O
na tij,esna pavezanO', tek se u prvi tren vezavi ne vide. Vratimo se dakle
da na!S}.ovneteme.
DO'k sam se !prije osma<> !pottaJj'V'išena naše 'seoske crkve i :kapele,
sa.d 'se maram barem poneštO' O'swnuti na naše znatnije crkve, a. panajpače
na zagr,eb.ačku stal11JU·crkvu, jer se odavde dav8Jla uputa za rad u svako
doba.
Predamnam leži tI.acrt naše katedrale iz vremena prije g. 1756. TadJ je
u crkvi hilO'niš,ta manje već 29 oltaral Svakako ,preveliik b:roj, kaji se po-
nešto smanji'a '11 kasnile doba, ali je još pTe!ko 20as,ta1a sve dO' t. zvo re-
stauracije. Svi siguma nisu biH 'Pil"VoikJlasni"ali nije biO'nijedan posve loš.
U !pr'V'O'j,1Fvats:k'O'jŽUp1lJojcrkvi s'veto:gaMarka biIValoje i: 12 oltara! Danas
su 'sama tri, ali 'SIVatri .su upravo g1"ozna,da, ne !kažem sramotna. listraži-
njem Ivana Kukuljevića i Ivše Tkalčića i Janka Barlea i drugih zna.demO'
MstO'riju aHaTa: starost, požar, pO'tres uniš<lava1isu ih, ali su 'Opet u nov'Oj
formi obnaIVljem. TakO' je n. pr. glavni oltar Istolne crkve daO' Hau[ik na>-
čUliti, potres ,ga je utamama posvema. Biskupi, kano:nici, velikaši dali su
sagraditi oltare. Si\lSrećemo imena biskupa Timateja, Albena, Oswalda,
Stjepana Puca, .pa IIVanaZakmaJrdija, N. Terihaja, Iv. Znike, Gjure Reesa,
kanonika Mih. Vrbanića, Tome Kovačevića i drugih, sve ljudi, kaji su znali
šta je lijepa il vrijedna, ali pO'tomstvo to nije znadO'.Pa :nisu ni meštri bl'li
kojekakovići. Sam majstor RO'bbanačiniO' je nekolik'O oltara, kojih danas
više tu nema.
Neka mi bude dapušteno, da ponJOiVnoupozO'rim na tri osabita zanim-
ljiva .oHara, a možda će jed.nombiti maguće pakazati i istorijat sa slikama
sviju altara, ko.ji su onakO' skladno izjureni napolje, te velilkiJmdijelam
sasvim propali. U teško vrijeme, kad se turska sila pod Bečom stala lo-
miti dade 1686. !prepozit Bocak pa »tišljaru« Matijašu ErImonu načiniti
'Oltar Marijin u ·desnoj kapeH stolne crkve, koji je za 2 godine bio gotav.
Sez8Joje da str,opa (barem 12 m visokl) bio je ad drva, a nešto ga ka,snije
da.d!oše ,biskup M1JkJul1ći Ivan Znika aslikati {slikari: Iv. Eisenhod i B.
Bubić). U don.femdiljelu - sve je bilo bogat,a, a veoma skladno izrezbarena
- unišama 4 crkvena aca, u srednjem kipovi Marije, Katarine i Doroteje,
a na krilima vrata oltara 12 ovećih slika na drvetu iz života Marijinag. U
gO'rnj~emsu ,diiieluIbiH!kipovi sv. Jurj'a, sv. Josipa i sv. Emeri:ka. Grb Boca-
kov s napis:om ·smj'ešte:nje ul donjoj strani.
Par gadina kasniJj'e dade kananik Jos. Babić Ivanu Komeršt.ajnu, »tiš'
ljaru«, nalog, da i'zve.de sHčan oltar na suprotno) strani. 1690. bio je i taj
g,otov, a IV8JllZnika ·dade B. Buhiću nalag, da .ga asliika i pozla.ti. Dalje su
bila 4 evangjelHsta, 1\1 s:rettu.štuMarija sa sv. Stjepanom i L8JdilS'laVJom,na
krilima vrata ,o1ta!t'sikiJh12 slika i'z živ'Ota sv. Ladi\Sl,ava,gare uz kip Isusov,
krpovi .sv. Josipa, Ivj.O'aikimai Ivana Krstitelja.
Treći oltar, ikog.aprimjera radi na;vodim iz :ka'Snijeg,ade vremena: pra-
vo reme!k djeJ.a k8JsIl:agabaraka. Na podnožju, U!l"ešenommramornam in-
tanzijam s8Jgrađen je oltar: 4 stupa nose polm--ov,na kojem j,e ikip Marijin
na kUlglji.U sr.edinJistoji prekrasan kip sv. Mihajla od biJjeilag.8Jmramora,
dva takava !kipa dIV,o:jicebiskupa staje po shani. Sačuvani napis svjedači,
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2. Kut u stolnoj crkvi zagrebačkoj u vrijeme prije
restauracije. Na lijevo klecala od iZlJrsne hrastovin~.
koja danas rese privatne stanove, na desno donji
dio oltara sv. Ladislava, koji je izbačen propao.
da je oltar dao načinliti g. 1726. kanonik Mihajlo Vrbamić. Na žalost ne
znamo koj,i ga je UiIlljetnilkizradio.
Samo ova tri oltara umjetnički ,SIU a imaterijalno 00 velike vrijednosti,
a o ostaHm, kao onom sv. Križa, što ga j'e dao načiniti kanonik Gjuro Rees,
pa o Robhi:mm oltarima ne ću ni govoriti.
,pa što se desIlo?! Pil"edamnom je jedan akt, piJsam.xu~om Ivš,e Tkalčića,
~oji ,glasio:vaiko:
"Zapisnik
Odborske sjednice za popravak prvostolne crkve Zagrebačke držane dne
7. i 11. prosinca 1882, kojoj je predsjedao preč. g. Opat i kanonik Fr. Gašparić,
a prisusfvuvala su preč. gg. kanonici Odbornici Nikola Horvat, Dr. Franjo
Rački i Franjo Budicki, te arhitekt Herman Bolec i bilježnik Ivan Tkalčić.
Ostala ispustivši.
Za one Oltare, koji se iz prvostolne crkve odstranili budu, jer nedo-
likuju gofskom slogu, prijavilo se do sada 18 prosilacah. Odbor uzevši obzir
na crkvene potrebe pojedinih prosilacah f. j. njihovih crkvah, mislio je, da
se Suvišni Oltari prvostolne crkve ovako porazdiele" :
Sad iSlirjediraJSiPoroo.I'staćiJvalja još ,notieu Tkalči'Ćevu, »00 se oHaTsv.
Križa daruje SIt.žup. crkvi u Kr,iževci:h,pošto je ondješnji župnik i gradsko
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3. Isti kul zagrebačke stolne crkve sada. Klecala nema,
a na desno stoji pseudogotički oltar bez vrijednosti.
ZaJstupstvO' O'breklO', da će O'VU lijepu gO'tsku crkvu popi1"aviti i obnoviti«.
U tom je zapisn1Jk'lIodlučena S1U&bina's v i j lU oltara naše 'stolne CT'kve
(samO' <dva su malena ostala!), a da:kak·O' i onih pr1?e ,spomenutih. .
Mar i j i nje d liv 00 t o Ita r i š č ·e z n u o' iSaJiSV i m IZ a ouv ije k,
n i t lk ,O'n e zna Ika m o' ie zap r a v O' cl O's Il' i 'O'.jer uKr a o} j. Vrh u,
k amO' j e <tr e Iba O'b i ti p 00 iS t avI jen, ni jen ilk a claJ b oio.
Ol<tar sv. LadlislalVa O'tpi1"emljenje u maJu selSik'lI crkvu u L 00 n j i na
Savi, aH i tO' samO' neki, doduše bitni dijelovi. Gornji se dio i1jgubi:O'sa-
·sviJm.Tu ,se u Lanp sačuvaO' il napilssa Madj'ina Qltara, dok ne Igrb Babi.ćev
OSVanJUO'kod Ista'retinara u trgO'vinL '
Promatra,O' sam fra~e1llte tQ,ga oJ.wa. u Lonji. Još u svO'j-ojotrocanosti
biJ1,i,su grand&o.zni Ali župniku se nije ,svidjalO': za njegO'vu crkvu biO' je
još pi1"evelik (ipa đ~ imaO' praViaI) , Ipa hajde, nabaviO' se novi ,O'ltar, dostoj'an
.seilSikec:rkve, a ,g,!ari divot oI.tar ,ode u /Sušu. Kad sam ,s~ zVarM'čnoO'bratia
naYQm župniku ,(navodna došao iz Jstl1"e!)msam dOlhiO'.ni 'O'digO'v.ara!A O'V-
dje' 'lI ,slikama iznosim kOiIl1aJcu.ć staraga oltara, kalko je prije ,bilo, i pustoš
kakO" je saJda u stomO'j crkvi, pa ma rezlbaz;ije ·O'ltara, uoojena u Za,grebu
l.jeta gOSipodnjega 1688. - -I tO' j,eda mO'ralo uzmaćiJ ipr.ed ,p.serudJo~O'Hčkim
'Posve bezvnijednim oJ!tarom, ikaO' što su i ,ck-ugi uzmaJkH, da učine mjesta




4. Oltar sv. Mihalja u župnoj crkvi u Zakanju. Zadužbina kanonika
Mih. Vrbanića iz g. 1726. Sav iz mramora. dijelom intarziran.
kipovi od bijeloga mramora. Izbačen iz zagrebačke stolne crkve.
Selski su žll1lpnioi,maJ1ivi'še duše i više pameti, a rpo,gotOVQviiŠe osje-
ćaja za starinu i prarvu iUJIIljet!nosiod »Od:bora«. Novak, župnik 11 Glogovnici
tada ie napvsaJo ispravno, d ,a sva lkaJ lli j epa s t v aT mo Ž e 'o iS tat i li
C r k v~, ma ,da i nije »U IS ti 1u«. Nitko, ibaJŠnitko nije ·imao srca ni za
one prekrasne radnje, ikoje SiU na&tale u 1UlJjil:ežedoba, a i.zra.đene u Zagrebu
od cl ama ·ćeg UIIIlje!nika.Mi; tolilko Zlborimo 'o našoj rproŠ!losti,a 'Ovamo
ni g,ospoda Horva,t, n,i Gašparić, a ~aliJb,oženi Ralčki n~su asje,tili, što se
tu radi").
"J M()tr;aJm ista!knutli. da ,je .pOOro,jol1iJvša Tik.a,lČ1ić, naš domaći ioSftooUlk,bilo SiVe pri.je
no pristalica 'OO1aike lud·ačke »l1elSta·wraciJje« <ide:valSltadj:e za~l'le\baJčk.e SIt·dI.ne .crkNe, kako ,i'e
doiJsta li ~roveJlliena. Jeđnl()mjlc ~zr~jle,k.om pl'liznao, da ~a lie užaISlllui1o, kad .je vidio u
dieiSnO\l Jađiit. nedalelko ISlpome1DJiJka balI1la Ero6da. IkaIko ISU l1'aJdlnWdQ'tk!rivetW :v'eHIk<ibr>OIll-
cam lSaJrk~J! zatrpali lkamelIlljem li ,kr,šCJm. ~a'V'iJo Jje,. ,da je ulSikilplio od i'aida, <uH je mOlTa'O
»čkOlffi~t«. Možda će se i 1Jo Jed'nOlffi roaCi !J'I'OlVjeriti.
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5. Gotički oltar u muzeju za umjetnost i umjetnički obrt u Zagrebu.
Nekada u župnoj crkvi u Vrbovcu. Kasnogotički ukusni posao.
,Dalje danOlSli:msJlllilwOlltara kan,oniJka Vrhanića, koji se rdan8JSna.1a,zi
kao. pokrajn'i 'altar 11 Žakanju neda1eJka R1bIllikana Kupi. Ne trebam dalje
ništa .gavariti.: da ,sam samO' dva dana »zargt-ebačke cirkve biškup«, dao. bi
g,a dociieti uaJtmg u stalnu crkvu, da ,i ona dobije baJrem jedan če'Stirtveći
oltar ...
TaJim iSerad-UIQounaše dOlba, pa lIl:iIje'čudo., da 'sam u nepd1ici, ,da izne-
sem i jedan altar gatičkQga daba. U brajnim crkvama, ka.je sam pregledao.,
niSaJmnigdje ni jednQgtaMIšaa. Ipak ću iJzniTe.tineke primiere, kaji S11se
srećom :Sipas~1iu odijele Hrvat,skog Naradnog Muzeja u Za;g,rebu.
Iz k,asnaga je ,ga,ličkoga doba altar u muzeju 'Za umjetnost i umjetnič-
ki obrt u Zagrebu. Ne/kada je bio. ti župnaj crkva. u Vt1bavcu, a »Društva
umjetnosti« dala je taj i pobačni manji o1tarić 'prenijeti u murzej, a: :l)bag
toga je dala ,0.slika ti cl"kvu. PodrijetLa ()I1taJranij'e poznataj vjeravatna pa-
tječe iz Hrool,skihkrajeva, adanio. ga je vitez HeII1iPe1,ko.ji je tama imao.
posjed.
ToOje tipična kasnafgotička radnja: 'altar sa kri1lima,I1JaikO\jimasu ilzvana
izvedene 'slike biskupa, Ikaji dariva pt"asja:ka, i sv. Raka. Na krilima u nu-
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6. Ostaci gotičkoga oltara, nekada u župnoj crkvi u Remetincu, sada
u zagrebačkom arheološko-hilltorijskom muzeju. Sačuvali se, jer
su bili ugrađeni u barokni oltar g. 1669. U gornjim i donjim
pregracima evanđeliste i crkveni oci, u srednjim kipići svetica.
traŠIljjoj ,}estrani izrađen u '1"eHjefuJiJk hitskUJp.as grozdom u ruci! ,(sv. Ur-
ham?), na suprotno; IStrani 'sv. Stjepan. J)vi,je doIhTera.dnje, kojima ni slaba
lestaur.adra nije od'\lZed.avrijedlnosH. Za ures rsLužedolje ornamenti t. zvo
riJb.jegamjehUJra, ~ore ornamenat 'od motiva vinorve loze. U sredini oHara
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7. Ostaci gotičkoga oltara, nekada u župnoj crkvi u Re-
metincu, sada u zagrebačkom arheološko-historijskom muzeju.
stoje kipovi .sv. BčlII"bareti sveca iS knj.ig.<>mpod baldakinom, urešenim orna-
mentom XY. Stol1j0Ća. U dJonjem dijeLu smjeMena su d<ilnas 'P0prisja I'susa i
Marije, a na vrataJšcima s'l1 iro.uika naJSHkane dvije 'svetice, izvana s"9'.Petar
i Pavao.
Sve '11 svemu: frasgmenlarno saoČuva'no (gornji <110manjka!) dobro djelo
iz kraja XY. ili ipočetka XV!. !StoljeJĆa.Izr až ai Ika pdkazani:h :svetaca i
6. N. S. II. 15. 225
8. Fragmentarni barokni oltnr u crkvi u
RemetilIcu sa ostacima gotičkoga oltara.
svetice nije ša:bI011tsJcl,;,odijeLo je izrađeno pomno, a značajtlJi ka.snogotiički
nabori velikom vještinom Ursklađeni.
Manji oltarlć iz istoga vremena, t~kođer k!l"ilnioltar. Izvana na krilima
lijepo formi.sanoga ()litara slika naviještenja Marijinog: Mari.j.a ikleči pred
puItom, kojem SiUdonji pretinci s knjigama .otvoreni. Na nutrašnjoj strani
wata nasHkan~ su po dvij'e svetice sa svake st'1"ane,a u sredini je kiJp
Marije s dj.etetom, lijepa radnj.a kasnol1a goHčikoga doba.
Samo je maleni dio krasnoga gotičkoga oltara bio sačuvan u župnoj
crkvi uRe me t i n c u kod N. Mar o f a. I to je !hio krilci oHar, ali je-
propao, pa je g. 1609. Nikola Makar, sttrpremUlsvicecapitaneus confinii
Cri,siensis, dao dijelove staroga ugraditi u novi barokni oltar, k,oji je sada
odstranjen, pa je stari dio .dospio u arheološko-histmijski muzej u Zagrebu.
Sačuvan je kip madone, ka;a stoji na polumjeseou. Lijevo i desno su odjelci
sa kipovima, i to gore i dolje porazmješteni su kipovi četiiJriju.evangjelista
i četiriju crkvenih otaca, a u po dva reda sa svake strane nalaze se kipići
svetica s em:blemima, tek je kod većine tih nestalo, tako da je identifika-
C-:jagotovo onemogućena. Dok su ove ženske Hgu'1"eviše šablonske, likovi
su evangj:etista d 'crkvenih učit,elj'a mala remek dj.ela, učmjena očito po mo··
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9. Oltar sv. Vuka kod Klenovnika iz god. 1650.
deHma ljudi onoga ,doba; ,svaki po\ka'~l1Jjusvoj osobilti karakter u s·vemu.
Gdje je tai lijepi oltar naJstao ne može ,se ustanoviti.
Iz dosta znatri.oga rbr·oj'ao1tara od XVII. stoljeća amo, koji su se veći-
nom zatu:rali u manjmn crkvama .i k,ape1ama, iznijet ću nekoliko primje-
ra. Nema tu šahJ.on.sIroga rada, i ako imadu sve tvorevtine istoga doba
zajednički karakter. Redovno se i krod sa,svim ne;znatnih crkvica nalaze
oltari, koji su ba'š m n.ju i za .ockeđeno mjest.o građeni.
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10. Oltar XVII. stoljeća u staroj gotičkoj župnoj
erkvi u Beleu. - Vanredno uspjelo djelo i u
kompoziciji i po izradbi figura i po ornamentici.
Oltari, koji StU bliži reD.elSansirijetki su; pravih re.nesansnih oltara
nema. Ti oltari imadu za menzom veći okvir .s cavnim stupovima, boga-
tij~mprofi:lO'V'ainljem,a na ovom manji dr~i dIWir jednake vrste. Omamenta
je inače vrlo malo: anđeoske glavfi.cerese tek pojedina m1'esta. Takav se
oltarić nailazi n.pr. u S v. Duhu na brdu kod Ivanca u lađi na
desno. U tim ie okvkima smještena po jedna sHkarija.
Što da,lje sve je brojniji ornamenat, sve više zavli1/lijulinije, što se više
primlčemo ddbu baroka. U tom je pre,la:ro nastao g. 1650. prekrasaD oltar
u kapeli sv. V i n k a (Wolfinga) ž u peK đ e n o v n ik u Za,gorju. Po dis-
poziciji sjeća posvema na renelSaDJSu:i10š je tu ja'Snakompozicija, još je to
profiIov,anje naglavka srednje dijiela po načinu renesanse, tek je orname-
nat !postao bujniji, ovija 'Se već oko stupova. U sredini je slika svečeva,
lijevo i desno po gedan kip b~skupa: desni drži model cckve. Ti sveci 'Stoje
na bogatij,e omamentovanim ,stalcima, a još 'je bogatije urešen za on za
leđima: 'čudni zavoj'i bih ornamenata uv'o potJ~ećaJjuna t. zvo omamenat
alga, ikoji je u XVH. stoljeću bio u,obi,čaien. U ,gornjemu dij!elu slika sv.
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11. Oltar XVII. sloljećo. koji je nekad bio u župnoj crkvi u
Krapini. lijep raspored. odlične figure. značajan ornamenl.
Trojstva, lijevo I~P sv. Petra. d0sno sv. Pavla. Dva angjelića zavrŠ'Uju
gornji dlo.
Ta je crkvica lijepa go;t ić k a gndevma. Sr.odan je oltar u drugoj
kasn.<>gOlti>Čko;crkvici 'sv. Mar ile G o r s k eko d L o b () r a, tek je buj-
niji, pretrpamj~, ali odilično \pri'staje ugotiČiko svetište. li donjem spratu
kip madone u sredini', a kipo'Vi ,S\V.Kata'l"ine i /sv. Lovre lt\jevo, sv. Jurja i
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12. Barokni oltar u Gotalovcu. U okviru slike
u sredini izvrsno rađene svetačke figurice.
sv. Barbare desno. Gore u sredini grupa: Malnijasa Trojs!'vOtn, a sv. Pavao
i sv. Petar stoje postrance. Raspelo završuje skladno taj oltar. Svakako
je taj oltar nešto kasniji od prij~nje'ga, alli iamačno iz XVII. stoljeća. Iz
toga će 'Vremena biti i vrlo 'skladan oltarić u 's.t a r .o j - gotičkoj - c1ikvi
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13. Oltar XVII. stoljeća u kapeli sv. Franje u Štrigovcu kod Gor.
Rijeke. Karakteristični zavojiti barokni ornamenat toga vremena.
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14. 01lar u kapeli sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj iz polovine XVIII. stoljeća.
Slikarija na stijeni, djelo Ivana Rangera - treba da bude zaleđe oltara.
u B et1c u, U Zagorju. čini se, dJa:jieu to doba trebalo zamije.niJtista!l"egotič-
ke oltare, rpa su zamijenjeni ovakovima, ne više gotiOlcim!Mogao bi na-
vesti još ,dosta prtimj'era, aLi lIleikabude još iSpiOlnenUittek jedan: porušeni
u staroj - i Oipetg:otičlroj - crkvi s v. N ik o Ie uKr a'P in i. To je bilo
vrlo lijepo djelo, na.skroz renesansno kompcnovano, a sve prelaiveno plit-
kim savij'astim ornamentom. Uz taibernaJ1wlliire'Vo~d:es1llOpo dva evangje-
lista. U sredim k1tp sv. Nikole, a ,sa:isvake str-ane po dva sveca biskupa,
moMa C'I1k:venioci. Gore kip madone i dvaju svetica, a Uskrsli! završuje
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15. Oltar sv. Josipa u novoj župnoj crkvi u Belcu iz g. 1758.
Zadužbina grofa Cikulina. Remek djelo XVIII. stoljeća.
taj oltar. Na postranim kroviJćima nad svecima po j,edan manji ~ić. Ki-
povi su 'biJliodlično rađeni. Sasvim Je sr-odan glavni oltar u franjevačkoj
crkvi u svemu ,slabiTi.a naročito su 1,0000jefigure. Ovdje se može navesti i
oltar sv. Mlligdalene u G,ota,lovcu, župe Zajezda. Stoji ou lađi na
Hjevo. U sredini slika 'svetice ou okviru sa 4 male figurice sve-
tioa, 'PO strani izVl"lSnikipovi sv. Joakima i sv. Ivana između zavijenih,
ornamentom 'Poknitih sbUJpova.Gornji je dio očito fragmentann. Oltar je
žaHbože trošan. Lijepo je usiktladen oltar u kapeli u K lu ipc ima, župe
Sv. Križ-Za'čre,tje , tek j'e iJzradba suroviila, naročHo su figu:re slabe. Pred
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16. Pogled na glavni oltar u župnoj (nekad pavlinskojJ
crkvi u Lepoglavi. Krasan posao XVIII. stoljeća.
svetištem postaJVila Se uza zid dva oJtara iz doba t. zvo »Zopfzeita«, .kojim
je QSomrtost,da iSU vrlo pllošnjasti, .gotovo prLtiješnjeni: i veoma oskudni Of'-
namentima: u svem već protivni ba.roknim tvorevina ma, koje uzi:mlju silan
prostor, te su prekriti ornamentima. Os'Obito je Jijepo ooešena tako cckva
u Pet r i n j i, gdje se ~drugo crkveno pdkućtvo i,z toga vremena sačuvalo.
Spomenuo sam već značajni t. zvo omamena.t alga, oo1"okni zavojiti,
vrpČ<lJstiornamenat, kofi se često slaže i:spreviran u čitave plohe, a naliči
ISa svojim linijama i obiljem babica pletu alga. Naročito se upokebljava
mnogo u XVII. stoljeću, aH se nalazi dakako i u lkasnija vremena, tek
znatno riqede. OsobHoje .Hj'epona tali način ukraJšen oltar» Trpećega Iwsa«
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u nekadašnjoj pav1inJSikQjcrkviu Le p o g lav i, što ga je dala poslije god.
1673. načiniti za - sada već nestalu - kapelu - Judita Ba1JllJgovićJa-
pranska, žena Ivana PethO de Gerse,koji je 1673. ,goumro. To. je dvosprat-
ni oltar, Hjepih renesansnih obUka, a sav mu je dekor učinjen od tih zavoj-
nih, trakavičastih ornamenata. Sr.odan je oltar u kapeli sv. Fcanje u Š t r i-
go vc u kod Gor. Rijeke nedaJ1elro Križevaca, tek je sve dakako jedno-
stavnije i grublje izvedeno. I ta; je dvospratan, u svakom spxatu po jedna
slikarija kojoj po strani stoji po jedan svetački kip. U našim selskim ka-
pelama nralazise još gdjekOlji taki egzemplar, a spomenuo sam već naliko
.:. ornamentovane oltare i drugdje n. pr. 'l1 Krapini u župnoj (odstranjen) i u
krapinskof samostanJskoi cI'Ikvi.
Po.sebnu grupu čine oltari, kojli nemaju ništa do mel1JSe- a to je po
shvatanju c,rkve najhitniji dio oltara - ~ na njoj tabernakul, dok stražnjeg
dijela, k.oji se kasni,e rupertrofičkJi raZVIDO- retabel - nemaju. Takovi su
oltari u Za'boku, Pregradi, u Purgi Lepo.glavskoj, IliUposV'11daje u zaleđu
smještena. SlI~a da nadomj-esti manjak. Osobito je zanimljiv oltar u P u r g i,
okvir sa svetačkim slikama, la kao. pozadina slUŽliveLiJka slitkarija u poIu-
krugu apside, koja prikazuje sv. Jurja u borbi sa zmajem. Posve je suvišno
Mio metati na tabernakul još jednom sliku, koja u sitnom ralZrngero isto
prikazuje.
Ovdje ,se radit I() oaarima gdje je dekor sporedna stva1:'.Dmga 'SIU grupa
veliki barolkni o,ltari XVIII. stoljeća, koji SIU prema bujnosti
baroka i ogl1"omnošću i sHesijom i ravnJih ~ zavQljiHh s,tupova, bezbrojem
figura, raznolike veličine - prema spra,tovima - slikarijama i obiljem
omamenta često i mjeru prewšili, aH ne rijetko su toO tliZa'Svupompu van-
redno skladna dje.la. Naročito su nastali tamo, gdj,e }e plemstvo onoga doha
stvaralo, tako u B e I c u u novlo1župnoj crkvi!, u K illt in i li sv. Len ard u
kod Samobora gradili su El1"dod"'evi,pa na T r š kom Vrh 11 kod Krapine,
gdje se građanstvo ·daJlona posao, u Kom i n u kod Bisaga, nekada u S i s-
k u, a pona jveći 'su 11našem naj jače baroknom gradu, u V ara ž d i n U.
Tri su velilke crkve nastale tu ou XVII. ,stoJjeću: ž,upna, franjevač~a i isu-
sovačka, kamije pavHnska, pa :sve tri imadu ogromne barokne oltare
XVID.. stoljeća, dakak.o već ponešto i izmijenjene. OpiS'a.t ću za plTimjer
oltar u ovoj posljednjoj ctikvi, kOlju je Gašpar Drašković sagradio, sasvim
po zahtjevima svoga vremena, g. 1656. Lađa i svetište j~dnake ·SIU širine,
po tnlsu kapele sa svake strane. U pozadini svetišta 'stoji oltar, ko;i ciielu
stijenu prikriva. U donjem jespralu i1l srredini slik.a uzašašća Marijina, sa
strane među iStupovttmapo tri velika kipa; iSlijeva !sv. Ivan Nepornuk, Ig-
nadđe Loyola i !sv. Petar, s desna 'Sv. Pavao, sv. Franjo žavel'skii i sv. Do-
nat. U gomjemsp.ratu 1\1 s!I'edini sH.kta:lIlaviještenja Marijina, kraj nje lcipo~
Joakima i Ane, pa 'opet kip Marije na klecalu ii anđela, koji donosi blago-
vijest, te još nekoliko kipova svetaca i anđela. Grupa sv. Trojstva zaV1'Šuje
gornji dio oltara. DjelJo je iz ha-ja XVIII. st,oJjeća.
Iz polcwine to,ga stoljeća potječu dva - možda najljepša - barokna
oltara u nas: to su pohočni oltari u novoi župnoj crkVI u B el eu. Donosim
prikaz lijevoga - destni je posve :analogno sagrađen -, zadužbina grofa
Ivana Fl'. OikuJiJna, koji nije doživio dOVl1"šenjesvoga dara, kad je - po-
sljednji sv,oga roda - umro g. 1746. Među volutama stoji u :oblacima, iz
kojih i:zlaze zlatIlli!traci, sv. Josip, okružen: angjelima, na voluti! sjedi iS desna
evangjellista Ma.te1, IS lilje.va u ekstazi Ivan. Iz obla,ka se nad Josipom pri-
gnula Marija, okružena: 'angjeHma, nad njom u wženom gornjem diielu grb
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17. Stari oltar nekad u župnoj crkvi u Sisku. vjerovatno iz
početka XVIII. stoljeća. Odstranjen i prenešen u drugu crkvu.
čliJku1ina,a na VT1hu'SIjedi Spasitelj u oblacima ISjabukom u reci. U ,priJe spo-
menutoj crkvici u Š t.ri ,go vc u ima lijep oJtarić; nad ta:berrnaku1<l1Ilstoji
u ,obladma sa ~latnWmtraJcima sv. FTanjo Žavenki. Takov prikaz oblaka
voljela je doba baroka vanrednaj tu se maglo podati obilje nercimih linija.
Veoma je značajno za poi:mam,jeumjletnasH, da jie kotaTlskJi.inžinir kod
pregledbe Ibeleč:ke crkve svjetovao, da se taJi oltar makne, :pa IlMuči novi
iz Tuda.
Vidjeli srna prije, kako je XVII. stoljeće nadomjestilo srtare oltare svo-
jima tv<OTeWn,ama,ne oponaša,jući nik.akve tobožnje sti:l'O've.To je bivala
gotovo bez svake iznimke. I ,kasnije je barokno doba tako ardilo: mi ima-
<temi()u najlveĆli'm~ičkim katew-alama gotova same barokne oltare, a kad
Se polkU:Ša}.oprije par decenija, da Ise iSlti zamijene IS tobažnjim gotičkima ,
moradoše ,stare vr<lJt1ti,jer 'su QČlita saČliiIlljava'lesa go.tičkim domom Jaču
cjelil11lUod kasruijega pseudogotičkoga. I ikod nas ima žaHbože ,takOovihna
pretek. Na4mMkatnij~činl mi se, da se na1azi u .staraj go,Mčkojcnkvi uMa·
r u š e v c 'llj pod rrelbTastiim,svodam ,svetišta :izgleda pseudogatirčki oltar u
gotičkOJ ,gradevimi upravo desperatan.
TaJka je vanredno U!sklađen 'MISnibaTokni 'Oltar sa crkV'OInu Le p 0-
g Ilavi. Dva visoka stupa i dva pil astra kaneIlirani su taikQ, da nipošto ne
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18. Sadašnji oltar župne crkve u Sisku.
moderni - posve šablonski labrikat.
smetaju verbika1u gotike; i ornamenti su dapače na naglaVIku vertikaln'O
postavljeni. U gornjem dijeIu li:k je boga ,oca u ohlacima sa zrakama; taj
se dio sasvim p1"iljubiomeđu rebra zvie~dast'Oga sv-odau svetištu. U srecllni
između stupova nose dva anđela sliku Marijinu, dva druga paka.z'Ujjuzdola
na nju. VtiJsokitaJberna'kJUI- sa Tarvnimstupovima - remek je djel'O za
sebe, a ilZrad.ioga je fratar K1emens god. 1753. Po jedna velika figura Cl"k-
veniiJh'Otaca stoji ISasvake strane taberna.kula, a po jedna na k'Onsolu do
samoga zida. Sve su 'četiri veoma eleganlino izrađen,e, napose vanrednom
vještin'Om bogati nalbOTibi1skupskih halja.
Još ću navesti dva 'Oltara, 'Odkojih Ije pTVipostojao u žUipnojcrkvi lU
Sisku, pa je kod restauracije odstra~en i zamijenjen drugim - novim!
Stari je dobr'O- nipošto ne najbolje - djelo baroka, građen za apsidu te
crkve, te posve uSk,lađen. Imao je tri spra.ta: dolj.elU'STedini veJiko raspelo,
do kojeg ,stoje divitje svetice, postrance po dva 'Svetačka liika unišama, i5-
punjenim ornamentima, sreza.mm od drva. U drugom ~e spratu sv. Kvirin
i opet po d'V'a[sveca u nišama, gore Uskrssli sa po diVasvclaOka kipa. Sav
;e rad odavn'O pr,orniš1ieno,i ilStilllSK'Onastojanje umjetniJka, a izveden je ci-
jeH oltar od iZVXIsnogamaterijala. Sada ,stoji na rnjeg'Ovomrntjestu - taj
stari otpremljen je u jednu bližu župsku crkvu - novi kameniili ol,tar, koji bi
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19 Iz jedne crkve
u Hrv. Primorju.
trebao da .bude r,omansiki, ali je nažalost samo tirolski, izabran po »Prei:s-
courrantu!« To je tako bivalo bezbroj puta, a tek se u najnovije doba opa-
žao znatan Korak napred: radile su se opet umjetnine, znatne i trajne vri-
iednosti. Na žalost se kod n ,a s još uviJjek radi po uzorcima. I ne bi znao
!iz naših clikava nijedan primjer navesti, ,gdje bi ,se nalazioont!inalan rad
kojega dobmga ma:jstora. Ali upravo je veoma znatan bl"oj oltara pona-
mješteno, koji bi imali biti gotički, a zapravo su djela, koja iedva zaslužuju
da budu Ispaljena. ,Pravi sakrilegi, ikad se uporede sa, mnogima lijepima
djelima prošlosti.
A kad pregledavam svoju dosta ,zna,tnu :zibirku f,otograf.ija oItara iz
raznih crlkava diljem naše c1omorvine,'ŠiZ Ikoje S'U ti oVidjedodane ilustracije,
vidim ne slike već same oltare, a u duhu 'Onu le'g,ijrusada već posve ne-
znanih ljudi, koji su ovo obilje stvorili, ne mareći ikakova će ih sudbina
snaći. Pa mi se nameće silom pred oči slika 1ijepoga oltara u Primorju, u
zapuštenoj kapelici. Prekrasno komponovan oltar, otmjeno urešen, tek
već manjkaju kiJpovisvetačkf u gdjekojoj »niši«. Povukli se za oltar, pa vire
u rpu sijena pred njim, ko da se u čudu pitaju: a na što ovo?l Na oltaru
drŽi mati bo'žja raspetoJ!a sina u narnčaju, grupa svetaca u središtu oItara
nije'mi su svjedoci veletragedije- -božanstva ...
, Tko SU bili donatori, kažu katkad zapisi na oItarima ili noHce, u
knjiga:ma starostavnim,a tko su biH, ti maj,stori, ikoji su ih pravili, gotovo
nikad ne sa,znajemo. Tek za ova1'iH onaj \komad saznajemo, da ga je pravio
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»ušljar« Er1mon iH >~tišljar«Komerštain ... SVaJk,akodolmi »tišl1:ari!«Pa se
sjećam priz,ora. prije desetak godina: u dvorIištu uz crkvu leži čvrs,t ba:rokni
oltar*) pa 'se cijepa za vatru, jer je prispio novi Tirolac. IndU!strijalizQivani
Tirol šalje zamjenu za dobra djela iz doba otaca na1ših.
I to baš T~ol!
R e s um e. Dans cet arbia1e on aecrit une sene d'aute1s dans les eglises et les
cha'pel1es en Croatidele et en Slavonie, hil.Us des le XV~I-e siede jlUsqu' il nos joUIiS.On
ne trouve plus de traces d'alUte1sgothiques, excepte des fragments. qui se tTouvent dans
c.es musees, On trouve tTes peu d'aute1s rena~ss,ance" qui se distinguent par une cIaire
construction, dont le caraetere est conserve <lJussidans les, autels ,du .baroc pdmitiI, ou
re,ssort deja la tendance il la surabondance des orn.~ments. De plus en plus les 1ignes
tranquiHes de la renaiSisan'ce se perdent, Ja cQurbe bit son apparition dans les plus
insigniliants details, de sorte que surgissCJlt les oeuvres, ou est entassee une masse de
forme! inquie!es, de colonnes et d' om ements. Mais, pour la plu,part, tout cela faH de
son cote une unite supeneure, comme c'est le calS pom d' aJ1mirableautel dans I'egllse
de Beletz. II y a des autels, ou le tabe11nacIe est presque tOM; un autre groupe d'aJUteI!s
est forme par les autels il granaes dimensiol1lS,qui couvre:nt tout le paroi aevant lequel
Us sont bil.bis,On ne 'peut que regrette'r infiniment qu'on a, ae nos jours, en SlUivantune
tendance nefaste de stylDsme, de't'ruit une Ioule d'autels baroc, pour les remplaces avec
des ,autels ~thiques. imitations sans valem, La faute ('n est suroout il la m",lencont1"eruse
restauration de la cathedrale de Zagreb, ou I'on a jete dehors 18 auteLs bar,oc, dont
plusieurs etaient tres tbeaux, et on les a remplaces par des creations sans valeur a1lJCune,
qui condllJ!llnent le miClUXle vandaIisme des l"etstaurateurs du X,IX-e s i e c I efi n i s-
s a n t.
*) Taj je SIlari oHaT blio barem d~set puta boJ.ji od ,svakog u ŽuP. crkvi sv. "Marka
u Za~ebu.
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